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GP Terjun ..Dunia FINA'
Si et: re Harapan sewaktu pusingan
menyaksikan peneriun akhir berkenaan.
negara, Cheong jun Hoong Sementara itu, dalam
menciptakejutan di Siri acara 3m papan anjallelaki
Grand Prix Terjun Duniaakhir, penerjun China, Xie
'FINA tidak kesampaian Siyi muncul juara selepas
apabila menarlkdlrl mengurnpulkan 479.15
daripada acara 10meter mata, mengatasi rakan
platform wan ita aklbat senegaranya, Peng
kecederaan. Jianfeng (421.45) serta
lun Hoong, pemenang peserta Australia, Kevin
pingat perak Sukan Olimpik Chavez (397.65), yang
dalam acara 10m platform masing-masing mendapat
selrama bersama Pandelela pingat perak dan gangsa.
Rinong, membuat Peserta negara, Chew
keputusan itu di saat akhir, Yiwei sekadar menduduki
sekali gus membolehkan tangga kelima dengan
dua penerjun China 3n.60 mata, di belakang
menguasai acara Peter Mai darl Ka'nada
berkenaan di Pusat Akuatik (388.55). - ...... N.D.IUI
Pandelela Rinong,
di Petrajaya di sini.






perak dengan 298,25 mata.
Wakil negara, L:ohZhiayi
terpaksa berpuas hati















. gangsa itu s.elepas
menunjukkan pre stasi
yang lebih baik
